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~~~- oelik_~'~_ Timbolan Nmb j
pasa'lah~J~ m'tm~kinsekira::d~,~!~~~~ Canselor,~demik 'dan
timbUl:d~~is'te~:1ini.'; mapan/'~'.:iE"Lee Chor AntarabangsaUPlVI,Prof
''RUallJ! !fP\i(El"}I(;llidikcw.wab,Hl(aIlg"ali,l~~Presiden DatinPaduka,I,)i'Ainilderis
~;io~eh;UPM,,;PAI''lL •.,,' dalamucapannyaillsini.
~~'"tern.::se'- ~(lIDentara.. itu,Tiinb.alc:n 'lVI0U ~:rsebut di-
~e . - Naib CanSelorAkademiktandatangam'oleh Prof.
j .' sa clan AntarabangsaUPM, DatinPadukaDr Ainilderis
lyapa maj- ProfDatinPadukaDrAini mewakiliUPMclanAr Lee
lderi-sberkata,berikutanisu ChorWahmewakiliPAM.
